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Eran lw berättade sn på lördagen därifrån återkommen oitsDo,
att derTryska militären senaste veofeA frän År o
bortfört alla till rödgardisterna uttämäfe W&a* : och
skjutförnödenhet er, uppgående till flera ag£txass.
Därefter bemäktlgade sig militären den i hamnen befintliga
flaska Isbrytaren "Murtaja" ooh h@gaf sig, okändt fcvartj förmodli
gen österut. Murtajas kapten ooh första maskinist? som befunno
sig 1 land, blefvo kvar l.Å.b«u
Rödgardisterna ha 1 Åbo fängslat några personer, men allvarli-
gare oroiigheter ha ioke förftkommit. Söndagen den 3 ds. åter-
vände till Åbo ungefär 300 från noir retirerande -rödgardister. I
Åbc ooh omnejd säljas allmänt varor, stulna under de senaste no-
vember ycgromerna. Ryktena ang, särskilda fall af hängning i Åbo
äro ogrundade.
Till jllio ha från norr ankommit ytterligare rödgardister, in-
alles ungefär 700* len 1 Ibo befintliga militären har a sin sida
fört sina vapen till de vid Aura ås mytmlop: liggande ianoixbåtar-
na, hvilka ständigt harva ångan uppe? färdiga för afresa hvULket
ögonblick som halst. rarleden har blifvlt öppnad för deras af-
fär* ,
Blandade noti ser.
I Kokemäkl har Somalia bro "bliTv i t sprängd» Ryssarna 1 harja-
ralt* ooh Nakklla stodo 1 'begrepp att resa till östra Finland—"
med sina vapen, J?å grund af språiignlngen af "bron blef denna af-
sllct omintetgjord, I norra Satakuiita är det icke godt rör ryssar
och rödgardister att röra sig pä vägarna«,
Dan i RA.UMO kvarb oflntliga militären "beslöt i går begifva sig
direkt hem till Ryssland. Matrosorna ha lofvat begifva sig till
Helsingfors» därifrån de med de andra komma att resa till Ryss-
land (t), I går afrest© en stor del och 1 dag resa de sista. De
afresande försäkra, att de under inga omständigheter komma att
blanda sig i finnarnas inbördes stridor e Blasd don i Raumo kvar-
beflntliga militären råder oenighet beträffande deras färd till
BJörnsb^rg»
Björnaborg» Norska konsuln i Raumo lyckades i dag komma i
teleronforbindels© med norska konsuln i Björn.;borg., Enligt den-
nes meddelande rådde tillsvidare lugn i staden,, som befinner sig
1 händerna på rödgardisterna och den ryska militären, Björneborgs
odo afgöres X dessa dagar, Be hvitas hufvudtrupper bafun.no sig på
lördagen fyrs. mj söderom Kristina eller i Sldeby, Förtrupperna
befinna sig långt sydligare»

